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рен четвертый тип – кривые колебания. Этот режим характеризуется гидроло-
гическим типом с относительно глубоким залеганием уровня грунтовых вод, 
отсутствию регулирующих факторов – выклинивания и испарения, незначи-
тельной инфильтрации оросительных вод в сравнении с фильтрационными по-
терями поверхностного стока и подземного притока.  
Результаты исследований позволили определить, что режим подземных 
вод на Сурхандарьинском МПВ установившийся. Изменение уровня подземных 
вод зависит от водности года – расходов поверхностных водотоков, количества 
водопередачи на орошение. 
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Участок Сартамгалы Ахангаранского МПВ расположен в средней части 
долины р. Ахангаран между руслом реки и территорией скважинного площад-
ного водозабора Сартамгалы. Протяженность участка составляет около 500 м и 
характеризуется наличием интенсивного площадного выклинивания подземных 
вод (рис. 1). В геологическом отношении сложен аллювиальными отложениями 
голоценового (QIVsd) и плейстоценового (QIIIgl) разделов четвертичной си-
стемы (рис. 2). 
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Рис. 1. Участок Сартамгалы Ахангаранского МПВ 
 
Сартамгалинский водозабор – первый и крупный водозабор Алмалыкско-
го водозаборного комплекса. Работает с 1953 г. Он состоит из 38-ми эксплуата-
ционных скважин и 3-х створов скважин: 
верхний, средний и нижний. Часть из этих скважин эксплуатируется 
еще со времени разведки. В 90-е годы дополнительно пробурено 7 сква-
жин в северной прирусловой зоне водозабора. Глубины скважин 50-70 м, филь-
тры диаметром 14”-10” установлены в интервалах 5-55 м. Скважины оборудо-
ваны насосами типа АТН-14; ЭЦВ-10 – ЭЦВ-12. Водозабор эксплуатирует во-
доносный горизонт в аллювиальных галечниках мощностью 50-60 м. Водонос-
ный горизонт в аллювиальных отложениях голодностепского комплекса чет-
вертичной системы характеризуется наибольшим развитием и мощностью. 
Прослеживается в основном под более молодыми отложениями водоносного 
горизонта сырдарьинского комплекса, в осевой части долины. Питание осу-
ществляется за счетпотерь р. Ахангаран. Частично получает питание за счет по-
терь из оросительной сети и перетекания из водоносного горизонта в отложе-
ниях сырдарьинского комплекса. Разгрузка осуществляется водоносным гори-
зонтом сырдарьинского комплекса. Различный литологический состав водо-
носного горизонта, обусловленный их генезисом, вызывает различие в филь-
трационных свойствах. Мощность проницаемых галечников достигает 20-22 м. 
Коэффициенты фильтрации от 45,8 до 86,4 м/сут. Воды пресные с сухим остат-
ком, изменяющимся в пределах 0,1-0,4 г/л. Воды по химическому составу гид-
рокарбонатно-кальциевого типа. 
Водоносный горизонт развит в аллювиальных отложениях поймы I, II 
надпойменных террас р. Ахангаран (рис. 3). 
Наблюдения за режимом подземных вод проводятся с середины XX в. В 
прирусловой зоне водоносного горизонта амплитуда колебаний аналогична при 
условии, что глубина залегания УГВ составляет 0,5-2,0 м от поверхности земли. 
Основную роль в питании подземных вод играют фильтрационные потери из 
реки и оросителей. Поэтому качество воды на водозаборе определяется в ос-
новном качеством стока р. Ахангаран. 
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Рис. 2. Гидрогеологическая схема участка Сартамгалы Ахангаранского МПВ 
 
Рис. 3. Гидрогеологический разрез участка Сартамгалы. Аллювиальные 
отложения: 1– высоко проницаемые; 2 – хорошо проницаемые; 3 –  сла-
бопроницаемые; 4 – практически непроницаемые констративного типа 
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Гидрогеологические условия прируслового участка Сартамгалы Аханга-
ранского МПВ соответствуют критериям, предъявляемым к перспективным 
участкам залегание УГВ к поверхности земли составляет 0,1-1,0 м; амплитуда 
колебания УГВ менее 2,5 м; коэффициенты фильтрации верхнего водоносного 
горизонта до 100 м/сут; качество подземных вод высокое. Участок расположен 
в прирусловой зоне р. Ахангаран, т. е. вблизи источника инфильтрационного 
питания. Таким образом, на данном участке возможно строительство гале-
рейного водозабора длиной до 500 м с прогнозным отбором ≈ 1,0 м3/с. 
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Распределительные пункты (РП) – 6-35 кВ являются важным элементом 
систем электроснабжения промышленных предприятий и распределительных 
электрических сетей среднего напряжения, обеспечивающим непосредственное 
электропитание высоковольтных потребителей электроэнергии [1]. РП пред-
ставляет собой разделенную на секции электроустановку, состоящую из сбор-
ных шин, определенного количества ячеек и коридора управления. В ячейках 
размещается электрооборудование: выключатели, трансформаторы тока (ТТ), 
линейные и шинные разъединители, предохранители, трансформаторы напря-
жения (ТН), приборы защиты от перенапряжений (разрядники или ограничите-
ли перенапряжений). На рис. 1 показана модельная схема РП с трансформацией 
напряжения, состоящего из семи ячеек:   
- две питающие линии, каждая из которых подключена к соответствую-
щей секции шин;  
- две отходящие кабельные линии;  
- одна ячейка с разрядником;  
- одна ячейка с силовым понижающим трансформатором Т и сборкой 0,4 
кВ;  
